




















・“Willingness to participate: a hidden third dimension in target language 
development.” ［言語活動参加意欲：目標言語発達に関わる第３の軸］（ASTE 
Newsletter, 68, pp.52-59. https://www.bun-eido.co.jp/aste/aste68.pdf, 2020
年４月）
・“Partial scoring of reordering tasks revisited: Linearity Matrix by 


























































































・「遣唐使 語義의 재발견과 그 함의」（『대구사학』제141집, 대구사학회）、
2020年11月、１～31頁）






・「真興王碑建立の東アジア史的意義」（한중일 출토문자자료 국제 학술 워
크숍 ─고대 동아시아의 접경과 출토 문자 자료─, 중앙대・한국외대 HK+ 
<접경인문학> 연구단, ZOOM 온라인 학술대회, 2020年８月21日）










































・「The Importance of Transdisciplinarity in Newton’s Research: A Comment 













































































































・“Nishida Kitarō’s Ethics and Classical Confucianism: With a Focus on the 
Book of Odes.”（The 5th Annual Meeting of International Association of 
Japanese Philosophy. Nanzenji and Kyoto University, 13 -15 March 2021, 
Webinar）
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